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Calvilla 1716 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esfero-cónica, casi siempre aplastada por los polos. Contorno irregular, más o menos acusado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda, fondo ruginoso que sobresale por encima de los bordes, éstos 
irregulares sin ondulaciones marcadas. Pedúnculo: Hendido o bien rozando los bordes, leñoso y con suave 
lanosidad. 
 
Cavidad del ojo: Amplia y poco profunda, bordes de suave a marcadamente mamelonado. Ojo: Pequeño, 
cerrado. Sépalos partidos. 
 
Piel: Suavemente grasa al tacto. Color: Amarillo verdoso con chapa rojo vivo en zona de insolación. 
Punteado pequeño, blanco o ruginoso con aureola blanca o roja, en algunos frutos se entremezclan con una 
especie de enmarañado ruginoso. 
 
Tubo del cáliz: Triangular alargado o en embudo con tubo estrecho y corto. Estambres insertos en la mitad. 
 
Corazón: Pequeño y medio. Eje cerrado o levemente marcado por suave capa cartilaginosa. Celdas 
esférico-arriñonadas, cartilaginosas. 
 
Semillas: De tamaño variado y de irregular formación. 
 
Carne: Blanca con fibras amarillo-verdosas, en conjunto es de un tono crema. Crujiente, fundente. Sabor: 
Agridulce, dejando más marcado el primero. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
